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Ocupantes de Luz y Esperanza frente al Parlamento - Septiembre 1993 
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Ocupantes de C. Romero y J. de Mena en la Plaza Uruguaya, Asunción - Abril 1993 
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